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Apuestas investigativas y de seguimiento a  
las políticas públicas educativas
Respondiendo a su condición de centro administrativo y político más importante del país, 
Bogotá se ha convertido en la ciudad que más ha valorado la educación elevándola a la ca-
tegoría de derecho y política distrital. Pero el reconocimiento de este derecho que le atañe 
a la vida de las niñas, niños y jóvenes, no se ha quedado en el enunciado y es así como las 
últimas administraciones distritales han aumentado la asignación presupuestal al sector 
educativo. Lo anterior se ve patentizado en el perfeccionamiento cualitativo y la formación 
de los maestros, el aumento de cobertura, alimentación escolar y modernización de la in-
fraestructura de las instituciones educativas. Pero aquí surge un interrogante: ¿son estos 
avances el indicativo del cumplimiento del derecho? En este marco la ciudad ha experi-
mentado un interés por hacerle el seguimiento a la manera como estas políticas, en parti-
cular la educativa, impactan la vida de los ciudadanos. Este es el tema central del Magazín 
Aula Urbana edición 106, que expone la forma como el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), se ha propuesto hacer el seguimiento al Plan 
Sectorial de Educación 2016-2020 desde los sujetos, mediante el Sistema de Seguimiento a 
la Política Educativa Distrital en los Contextos Escolares (SSPED). 
Este número muestra los referentes conceptuales que proporcionan el horizonte de sentido 
que soporta al SSPED. Estos referentes tienen que ver con la fundamentación en el enfoque 
de derechos en la educación y su valoración como derecho de las personas o de los sujetos; 
y la política pública y la política educativa como factores de realización de los mismos.
Igualmente se presentan los referentes metodológicos como elementos constitutivos del 
sistema de seguimiento, las relaciones y lineamientos orientadores de la indagación, sopor-
tada en diferentes enfoques que permiten una perspectiva de análisis de las políticas con 
base en valores y criterios democráticos.
La indagación sobre las diferentes formas de seguimiento y evaluación de la Política Edu-
cativa existentes en Colombia y América Latina, se evidencia en el Magazín Aula Urbana 
con la presentación del trabajo de algunos de los observatorios de seguimiento a la política 
educativa, conformados por la sociedad civil y organismos internacionales. 
Los investigadores Alejandro Álvarez y Luis Parra, integrantes de la Mesa de Interpreta-
ción del Sistema de Seguimiento, exponen las implicaciones y el reto que para el IDEP y la 
ciudad conlleva hacer un seguimiento a la política educativa con una perspectiva históri-
co-política a partir de las voces de los sujetos donde se evidencia la política pública.
Transformar la realidad social partiendo de un horizonte claro de destino, permitiendo a 
más sujetos, colectivos e instituciones la identificación con este objetivo, es lo que propone 
el artículo: ‘Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente para el fortale-
cimiento y la consolidación de las comunidades de saber y práctica pedagógica en Bogotá’.
¿Qué expectativas tienen los maestros de Bogotá sobre los alcances de la política de for-
mación?, es el interrogante que respondieron al Magazín Aula Urbana sobre el Sistema 
Integrado de Formación en Ejercicio de Docentes y Directivos Docentes (SIFEDD), en el 
artículo titulado: ‘Formación y cualificación que reconoce el saber y las voces de los maes-
tros desde lo local’. 
‘Innovación, reconocimiento del saber del maestro e identificación de las  necesidades de 
las localidades, fundamentos de la política de formación docente’, es el nombre del artículo 
en donde Iván Gómez Castaño, Subsecretario de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de 
Educación del Distrito, y José Darío Herrera, docente asociado e investigador del Centro 
de Investigación y Formación en Educación -CIFE- de la Universidad de los Andes, anali-
zan los alcances de esta política de formación.
La implementación, desarrollo y seguimiento de la política educativa en el Distrito re-
quiere de sinergias para posibilitar el cumplimiento de las metas propuestas, para lo cual 
el IDEP se ha propuesto darle continuidad a los proyectos iniciados en 2016, basando su 
accionar en los dos componentes principales de su plan de acción en el presente año, me-
diante una alianza con la Secretaría de Educación de Distrito. De esto da cuenta el artículo 
titulado: ‘Aliados para propiciar que los maestros del Distrito sean líderes de la transfor-
mación educativa’.
‘La Expedición Pedagógica Nacional: un viaje para reivindicar el saber pedagógico de los 
maestros’, es el título del artículo que presenta la alianza entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el IDEP para fortalecer en Bogotá una movilización que explorará temáticas 
como territorio y conflicto, los niños, las niñas, jóvenes y maestros en el conflicto.
La edición 106 del Magazín Aula Urbana ‘Apuestas investigativas y de seguimiento a las 
políticas públicas educativas’, muestra la manera como la política pública educativa se hace 
realidad en el derecho a la educación, propósito en el que concurren entidades del orden 
nacional y local, las cuales deben formularla y ejecutarla con un carácter democrático. Lo 
anterior no está alejado de tensiones, pero ese seguimiento permite saber si ese derecho en 
realidad se cumple en los sujetos y contextos escolares. El IDEP tiene a su cargo el análisis 
crítico de dicha política, con la convicción de que este valioso aporte coadyuvará sin duda 
en hacer de Bogotá una Ciudad Educadora.
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